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Analisis SWOT Untuk Menentukan Stategi Pemasaran Pada BRIngin Life 
Kantor Penjualan Surakarta 
Muhammad Fikri Nugroho 
F3213037 
Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk menganalisis  kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman perusahaan dan menentukan strategi-strategi yang harus 
diterapkan guna meningkatkan jumlah nasabah sekaligus menghadapi persaingan 
dengan menggunakan analisis SWOT 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode adalah deskriptif yaitu teknik 
untuk membuat gambaran tentang penyususnan strategi pemasaran BRIngin Life 
KANPEN Surakarta berdasarkan analisi SWOT (Strength,Weakness, Opportunity, 
Threat). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode interview, dan metode observasi.   
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kekuatan BRIngin Life KANPEN Surakarta 
adalah bagian Bank BRI, tenaga pemasaran yang profesional, lokasi strategis, termasuk 
asuransi terbaik di Indonesia, jenis produk asuransi beragam dan minimal bayar premi 
yang kecil. Sedangkan kelemahan perusahaan adal tenaga pemasaran kurang,sistem IT 
belum sempurna, kurangnya iklan promosi, masyarakat belum mengenal BRIngin Life, 
ketersedian komputer dan printer minim. Peluangnya adalah nasabah BRI dapat 
diprospek, daerah Surakarta masih dapat dieksplorasi, hubungan baik dengan nasabah, 
permintaan asuransi masih tinggi di Surakarta, banyak masyarakat belum mengenal 
asuransi. Ancamannya adalah tingkat persaingan, anggapan negatif tentang asuransi,  
muncul perusahaan asuransi baru.  Strategi yang harus diterapkan adalah memprospek 
nasabah Bank BRI sekaligus menjadi dasar targeting, memanfaatkan tenaga pemasaran 
seoptimal mungkin, menciptakan persepsi yang baik, melakukan perekrutan tenaga 
pemasaran, menambah media promosi, peyempurnaan sistem IT dan pengadaan 
perangkat komputer sekaligus printer untuk mendukung pelayanan. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut BRIngin Life Kanpen Surakarta perlu lebih 
memperhatikan dan sesegera mungkin memperbaiki kelemahan dengan cara 
mengadakan promosi lebih gencar, menambah jumlah tenaga pemasaran, sesegera 
mungkin, menyempurnakan sistem IT dan penambahan komputer dan printer guna 
menunjang kinerja pegawai.  
 





SWOT Analysis To Determine Marketing Strategy in BRIngin Life Sales 
Office Surakarta 
Muhammad Fikri Nugroho 
F3213037 
The objective of the research is to analysis strength,weakness, opportunity, and 
threat the company and determine the strategies should be implemented to increase the 
number of customers, in the face of competition based on SWOT Analysis 
Descriptive analysis method is used in the research. This method can be used to 
draw a description about the planning of marketing strategy of BRIngin Life Sales 
Office Surakarta based on SWOT (strength,weakness, opportunity, and threat) 
analysis. The source of the data used is the primary data and secondary data. Data 
collection techniques used interview methods, and methods of observation. 
The result of the research show that the strength of BRIngin Life Sales Office 
Surakarta is the part of the Bank BRI, professional marketing personnel, strategic 
location, included the best insurance in Indonesia, the type of insurance products is 
diverse and minimal pay a small premium. The weakness is less marketing personnel, 
the IT system is not perfect, the lack of advertising promotions, people are not familiar 
with BRIngin Life, the minimal availability of computers and printers. The opportunity 
is Bank BRI customers could in prospect, Surakarta areas still to be explored, good 
relationships with customer, insurance demand is still high in Surakarta, people are not 
familiar with insurance. The threat is the level of competition, negative perception 
about insurance, appears new insurance. the strategies should be implemented is BRI 
customer prospecting as well as basic targeting, utilizing marketing personnel as much 
as possible, creating a good perception, recruitment marketing personnel, adding a 
media campaign, improvement  of the IT system and procurement of computer and 
printer at same time to support service. 
Based of the result of the research BRIngin Life Sales Office Surakarta need to 
pay attention and as soon as possible weakness with promoting more aggressively, 
increase the number of marketing personnel, as soon as possible enhance IT system 
and the addition of computers and printers to support employee performance. 
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